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㧕߃ᦧߴਗ㧔࠻࡯࠰㧕㧠㧔
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⼾   ᯅ 
ጟ   ፒ 
ἑ   ᚭ 
ඨ   ↰ 
ᤐ ᣣ ੗ 
⼾   Ꮉ 
⼾   ↰ 
ᣂ   ၔ 
⍮   ┙ 
የ ᒛ ᣩ 
⼾   ᣿ 
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&%    ▚ട 㧦㧗
&%    ▚ᷫ 㧦㧙
&%    ▚ߌដ 㧦㧖
&%    ▚ࠅഀ 㧦㧛
&㨊%   ਸ਼⚥
ਸ਼߈ߴ 㧦㨊













































































































 㑐ᢙࠍ౉ജߔࠆߣ߈ߪ㧘ᔅߕవ㗡ߦ㧩ࠍઃߌࠆ㧚࠺࡯࠲ߩ▸࿐ߪ ## ߩࠃ߁ߦ㧦
ࠦࡠࡦ⸥ภࠍ↪޿
ߡ⴫ߔ㧚
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ੱญ䊏䊤䊚䉾䊄





















































  ᨐ⚿ߩ࠻ࠬ࠹⺆࿖ਛ ⴫
              ࠬ ࡜ࠢ#






߅ߥ㧚ࠆ޽ߢ 㧘ߪᏅߩဋᐔߣ x࠲࡯࠺㧚ࠆ޽ߢᏅߩߣဋᐔߣ࠲࡯࠺ߩࠇߙࠇߘߪߣᏅ஍ 








































































 ⴫  ߢߪ㧞ߟߩࠢ࡜ࠬߩᐔဋߪหߓߢ޽ࠆ߇㧘ಽᢔࠍ᳞߼ࠆߣ࠺࡯࠲ߩ߫ࠄߟ߈ߩᐲว޿ࠍ⍮ࠆߎߣ
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㧚ࠆ޿↪ࠍᢙ㑐24#8㧘ߪ߈ߣࠆ޿ߡࠇࠄᓧ߇࠲࡯࠺ߩ૕ో࿅㓸Უ㧘ߦ߈ߣࠆ߼᳞ࠍᢔಽ㧚ࠆ߈ߢ߇











































































㔍ߦኻ෻㧘ࠅߚ޿ࠎߐߊߚ߇ੱߩ਄એὐ  ߢߩߚߞ߆ߒߐ߿߇㗴໧㧘߽ߡߞขࠍὐ  ߢ࠻ࠬ࠹㧘߇ࠆ޽
߆ߥߪ૏㗅ߥ⊛ኻ⋧ߪߢߌߛὐ⚛ߩಽ⥄㧘ࠅ޽߽ߣߎࠆߔࠅߚߞ߆ߥ޿ߤࠎߣ߶߇ੱߩ਄એὐߡ߉ߔߒ
㧚޿ߊߦࠅ߆ಽ߆ߥ
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㧕ว႐ߩன㧔          㧕ว႐ߩ⌀㧔     㧕ᑼℂ⺰㧔   



















































































 5 # $ % (
ੱᢙ     
ഀว





































































































$$  㧦࿐▸ജ౉ 
'' 㧦㑆඙࠲࡯࠺ 














































































































































































































































 ౉ജ▸࿐㧦  $%
 ࠺࡯࠲ᣇะ㧦 ೉
 ಴ജవ㧦  & 㧔⚿ᨐߩ⴫␜ࠍᆎ߼ߚ޿࠮࡞ࠍᜰቯ㧕

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䋹䋮࿁Ꮻ⋥✢㩷
 ࿁Ꮻ⋥✢ߪᢔᏓ࿑ࠍ૞ᚑߒߚߣ߈ߦ㧘ߘߩਛߦߤߩࠃ߁ߥ௑ะ߇޽ࠆ߆ࠍ⺞ߴࠆߚ߼ߦ૞ᚑߐࠇࠆ⋥✢ߩ











































































































































































































































































































































































































































































࿖࿯࡮᳇⽎ ੱญ࡮਎Ꮺ ഭ௛࡮⾓㊄ ࿖᳃⚻ᷣ⸘▚
ડᬺᵴേ ㄘᨋ᳓↥ ᬺ ㋶Ꮏ ᬺ ᑪ⸳ ᬺ
ࠛࡀ࡞ࠡ࡯࡮᳓ ㆇャ࡮ㅢା ໡ᬺ࡮ࠨ࡯ࡆࠬ ᬺ ⾏ᤃ࡮࿖㓙෼ᡰ࡮࿖㓙දജ
㊄Ⲣ࡮଻㒾 ⽷᡽ ‛ଔ࡮࿾ଔ ኅ⸘
૑ቛ࡮࿯࿾ ␠ળ଻㓚 ଻㒾ⴡ↢ ᢎ⢒
⑼ቇᛛⴚ࡮ᢥൻ ౏ോຬ࡮ㆬ᜼ มᴺ࡮⼊ኤ ἴኂ࡮੐᡿
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
ᐭ⋭ฬ
ౝ㑑ᐭ ✚ോ⋭ ౏ᱜขᒁᆔຬળ ᴺോ⋭ ⽷ോ⋭
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